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i. ČTVERCOVÁ MATICE A JEJÍ 
VÝZNAČNÉ DRUHY 
2.1. Definice. Má-li daná matice týž počet řádků i sloupců, 
takže je typu njn, nazývá se čtvercová stupně n (^1). Tak např. 
matice 
A = 





představuje reálnou čtvercovou matici stupně n = 3. 
2.2. Význačné čtvercové matice. 1. Nulová matice (neboli 
matice nula) stupně n je čtvercová matice stupně n9 jejíž všechny 
prvky jsou nuly. Tak např. matice 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
je nulová matice třetího stupně. 
2. Jednotková matice £ stupně n je čtvercová matice stupně 
n3 která má v hlavní diagonále samé jedničky (takže ajj = 1), kdežto 
ostatní prvky jsou vesměs nuly (takže ajk = 0 pro všechna j 4= &). 
Je tedy tvaru 
E -
1 0 ... 0 
0 1 ... 0 
0 0 1 
3. Matice Ejk. Důležité jsou čtvercové matice stupně n, je­
jichž jediný prvek aJk = 1 (kde 1 Š J _í w, l á k ^ n ) , zatímco 
13 
všechny ostatní prvky jsou nuly. Tyto matice značíme EJk: 
D ... 0 0*0 ... 0" 
j-tý řádek 
fc-tý sloupec 
Matic Ejk stupně n je celkem n
z a jsou to matice 
^ 1 1 ' ^ 1 2 > *••? *lm ^ 2 1 ? • ••> E-nn • 
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